



名前・学部・学科等  田村信介・工学部・情報・メディア工学科 
研究情報の分類 ■シーズ  ■特許  □新製品  □分析/解析  □調査 
研究分野の分類 11 
以下の１８項目から一つ選び番号を左欄に記入する。 
1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
重点研究分野への該当 ■ ＩＴ □ ナノ □ バイオ □ 環境・エネルギー □ その他 


















関連する特許 1件 バックトラックフリー・マニピュレータ経路計画(出願予定) 
関連する論文 1編 Toward the Practical Uses of Holonic Manufacturing Systems, 
IEICE Trans. Fundamentals, Vol.E86-A, No.11, 2003 
 
高信頼/高速放送メッセージ 
セルフ・シミュレーション機構
分散要素群の安全動作保証機構
分散スケジューリング 
バックトラックフリー・マニピ
ュレータ経路生成 
協調分散システム
プラットフォーム
各種システムボトル
ネックの排除 
従来技術 
集中管理システム 
生産システム、設備管理、 
交通管制、電力系統管理、 
ロボット制御、協調設計、 
その他 
解決すべき問題 
処理性能、信頼性、
拡張性、適応性に関
するシステム・ボト
ルネックの排除 
協調分散アルゴリズム
無線LANによる放送メッセージ
ユビキュタス・システムのセキ
ュリティ 
 
シーズ 
シーズ
協調分散 
システム 
